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ニューロンやポッツニュー ロンのような ｢離散値をとるニューロン｣を ｢連続値をとるニュー
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図 5:(a)3次元26状態クロックニューロンを用いたボルツマンマシンの学習過程,(b)
3次元空間のロボット軌道計画の例.
5 まとめ
この論文では,2次元Q状態クロックスピンをd次元Q状態クロックスピンに拡張し,
それを用いてd次元Q状態クロックニューロンを定義した.相互想起型のニューラルネッ
トワー クに対してボルツマンマシンを構築し,平均場シミュレー テッド･アニーリング法
を定式化した.2つの素子を持つ入力層,1つの素子を持つ出力層,3つまたは6つの素
子を持つ1つの隠れ層からなるニューラルネットワー クアーキテクチャに対する応用例と
して,2次元空間と3次元空間のロボット軌道計画の例を示した.
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